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Teniendo en cuenta que 
Argentina exporta a por 
lo menos 11 países entre 
los que se encuentran 
Islas Mauricio, India, 
China, Irán,  Panamá, 
República Dominicana,  
Ecuador, Sudáfrica, 
Filipinas, Nicaragua y 
Camerún, se considera 
de importancia detectar 
y cuantificar la presencia 
de virus en la semilla 
para evitar la dispersión 
de  estos virus y sus 
variantes  a nuevos 
territorios.  
El Laboratorio de Virología IPAVE – CIAP – INTA. (LR0059) es uno 
de los reconocidos por SENASA para realizar diagnósticos de virus en 
semillas para exportación. En los últimos 10 años se efectuaron 194 
análisis para 22 empresas exportadoras, de acuerdo al esquema de la 
Figura 1.  
Figura 1: esquema de trabajo para análisis de 
semillas y granos para exportación 
De todas las muestras analizadas se detectó MDMV en tres de ellas 
con 0,13% de semilla infectada según fórmula de Swallow, MCMV en 
una (0,13%), WSMV en dos muestras (0,23%) y SCMV en tres 
muestras (0,49%).  
Argentina ocupa el tercer lugar como productor de maíz en el mundo, 
entre las causas que afectan su rendimiento están los virus. La 
trasmisión por semilla de virus, reviste importancia ya que permite 
que las enfermedades virales se dispersen  alcanzando grandes 
distancias. Los virus que afectan al maíz en Argentina y se trasmiten 
por semilla son: Sugarcane mosaic virus (SCMV), Maize dwarf 
mosaic virus (MDMV), High Plains wheat mosaic virus (HPWMoV), 
Maize chlorotic mottle virus (MCMV) y Wheat streak mosaic virus 
(WSMV). El objetivo del trabajo fue determinar los porcentajes de 
semilla infectada por los virus mencionados en muestras de maíz 
destinadas a la exportación e investigación.  
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El maíz es uno de los cereales de mayor impacto mundial, ocupando Argentina el tercer lugar como                 
productor en el mundo. Diferentes causas afectan su rendimiento, entre ellas los virus, cuya transmisión               
por semilla permite que se dispersen hacia otras áreas, alcanzando grandes distancias. Los principales              
virus que afectan al maíz en Argentina y se trasmiten por semilla son: ​Sugarcane mosaic virus (SCMV),                 
Maize dwarf mosaic virus (MDMV), ​High Plains wheat mosaic virus (HPWMoV)​, ​Maize chlorotic mottle              
virus (MCMV) y ​Wheat streak mosaic virus ​(WSMV). Los países compradores de granos y semillas exigen                
certificaciones que aseguren el envío libre de estas especies virales. El Laboratorio de IPAVE (LR0059)               
está reconocido por SENASA para realizar diagnósticos de virus en semillas y granos para exportación e                
investigación. En los últimos 10 años se efectuaron 194 análisis para 22 empresas exportadoras. Se               
emplearon las técnicas serológicas de DAS y PTA ELISA para la detección. Según protocolo cada análisis                
se realizó en placa de 96 celdillas, utilizando seis testigos sanos y dos enfermos por placa y se analizaron                   
609 plántulas en grupos de 7 por celdilla. De todas las muestras analizadas se detectó MDMV en tres de                   
ellas con 0,13% de semillas infectadas según fórmula de Swallow, WSMV en dos muestras (0,23%),               
SCMV en tres muestras (0,49%) y MCMV en una (0,13%). Se considera de importancia detectar y                
cuantificar la presencia de virus en semillas a fin de evitar la dispersión de virus o sus variantes a nuevos                    
territorios.  
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